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ABSTRAK 
 
Kajian “Analisis Morfo-fonologi Perkataan Pinjaman Bahasa Inggeris dalam 
Bahasa Arab” ini membincangkan perubahan dari aspek fonologi dan morfologi 
yang berlaku terhadap perkataan pinjaman bahasa Inggeris dalam bahasa Arab.  
Dalam peminjaman perkataan pinjaman asing, persoalan yang selalu timbul ialah 
sama ada perkataan tersebut dipinjam secara keseluruhannya dengan membuat 
penyesuaian ejaan, atau mengambil sebahagian sahaja dan disesuaikan dengan 
pola yang ada dalam bahasa sasaran di samping penyesuaian fonologi.  Jadi, 
kajian ini berhasrat untuk memenuhi tiga tujuan utama, iaitu mengenal pasti 
perkataan pinjaman bahasa Inggeris dalam bahasa Arab, menganalisis proses 
yang berlaku dalam penyesuaian fonologi dan morfologi perkataan pinjaman ini 
dan mengenal pasti bentuk perubahan morfo-fonologi yang utama di dalam 
perkataan tersebut.   
 
 
Data diperoleh dari kamus bahasa Arab “al-Mu„jam al-Wasit ”.  Sebanyak 70 
perkataan telah dipilih dan dianalisis dengan mentranskripsikannya dan membuat 
analisis perubahan yang berlaku dari bahasa asalnya iaitu bahasa Inggeris ke 
dalam bahasa Arab dari aspek penukaran bunyi dan perubahan dari segi 
morfologi.  Kajian mendapati kebanyakan perubahan berlaku pada bunyi bahasa 
Inggeris yang tidak ada dalam bahasa Arab.  Bunyi-bunyi ini disesuaikan dengan 
mengambil bunyi-bunyi yang paling hampir dari aspek sifat bunyi dan tempat 
artikulasi.  Perubahan juga berlaku pada bunyi yang sedia ada dalam bahasa Arab 
disebabkan pengaruh persekitaran bunyi yang terlibat.  Kajian ini mendapati, 
tidak terdapat peraturan khusus yang boleh dibuat hasil analisis morfonologi 
perkataan pinjaman bahasa Inggeris ke dalam bahasa Arab. 
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ABSTRACT 
 
The research of “ Morpho-phonological analysis of English Loanwords in 
Arabic” discuss about the change of phonology and morphology aspects that 
happen in English loanwords in Arabic.  In foreign loanwords the questions that 
arise are either the word is borrowed entirely by way of spelling similarization or 
to be taken part of it and been similarize with pattern that in the targeted language 
at the same time the phonology similarization.  Thus this research is to fulfill 
three main objectives that are to identify English loanwords in Arabic, analyse the 
process that happen in phonology similarization and morphology of these words 
and how the main morpho-phonology change in those words. 
 
 
The data has been collected from Arabic dictionary “al-Mu‘jam al-Wasit “.  70 
words has been choosed and analyzed by way of transcription and analyzing the 
changes that happen from original language which is English into Arabic from the 
aspect of the change of sound and the change of morphology.  The result is, most 
of the changes that happen to the sound there is not exist in Arabic.  These sounds 
have been suits by taking the closes sounds from the articulation mode and 
articulation place.  There are also sound changes from the original sound in 
Arabic cause by the environments.  This research also shows there is no specify 
law method that can be done from morpho-phonology analyzation English 
loanwords into Arabic. 
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NAMA HURUF LAMBANG 
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SIMBOL IPA 
Hamzah 
ء 
‟ ʔ 
ba‟ 
ب 
b b 
ta‟ 
ت 
t t 
tha‟ 
ث 
th ɵ 
jim‟ 
ج 
j dʒ 
ha‟ ح 
h ħ 
kha‟ خ 
kh χ 
dal د 
d d 
dhal ذ 
dh ð 
ra‟ ر 
r r 
zay ز 
z z         
sin س 
s s 
shin ش 
sh ʃ 
sad ص 
s sˤ 
dad ض 
d dˤ 
ta‟ ط 
t  tˤ  
za‟ ظ 
z ðˤ 
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„ayn ع 
‘ ʕ 
ghayn غ 
gh ɣ/ʁ 
fa‟ ؼ 
f f 
qaf ؽ 
q q 
kaf ؾ 
k k 
lam ؿ 
l l 
mim ـ 
m m 
nun ف 
n n 
ha‟ ق 
h h 
waw ك 
w w 
ya‟ ي 
y j 
ta‟ marbutat ة 
t h 
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Vokal 
Panjang 
ا  ـَػػػ 
a 
a: 
 يْي  ـِػػػ i i: 
ك ُػػػ u u: 
Diftong 
 
 
 
 
 يْيـَا 
ay aj 
 يْكـَا 
aw aw 
Tashdid ya:‟ 
  يّي 
iy i:j 
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SINGKATAN  KATA 
 
 
BI  : BahasaInggeris 
 
BA  : Bahasa Arab 
 
IPA  : International Phonetic Alphabet   
 
جم) )               : ةيبرعلا ةغللا عممج) ) Perkataan yang ditetapkanoleh 
 
                                        DewanBahasa Arab 
 
 (عم)  : (  برعم ) Perkataan asing yang telahdiubaholeh 
orang Arab dengan cara pengguguran, penambahan 
atau penggantian bunyi. 
 
(د)  :(ليخد) perkataan asing yang masuk ke dalam bahasa 
 
                                                   Arab tanpa sebarang perubahan. 
 
 
 
 
 
